



1.  Kesimpulan 
Aplikasi HelloTalk adalah aplikasi belajar bahasa yang 
menggunakan jejaringan sosial dan menghubungkan pembelajar 
berkomunikasi dengan penutur asli sebagai pengajar. Adapun aplikasi ini 
memberikan fitur-fitur yang memberikan alat bantu belajar bahasa, seperti 
alat penerjemahan, alat pengoreksian, dan tools lain yang mendukung 
proses pembelajaran. 
Selain itu, aplikasi HelloTalk memiliki kelemahan dan kelebihan 
dalam penggunaannya. Salah satu kelemahan dari aplikasi HelloTalk ialah 
konten Learn yang ditampilkan tidak dapat digunakan secara gratis, 
melainkan melakukan penambahan biaya untuk membuka konten tersebut. 
Sedangkan kelebihan dari aplikasi ini yaitu adanya perlindungan privasi 
kepada penggunanya, sehingga jika terjadi kejadian pembajakan informasi 
pengguna, akan dapat ditindaklanjuti. 
 Adapun penulis mengetahui dampak penggunaan aplikasi 
HelloTalk dari angket yang diberikan kepada pengguna. Secara positif, 
aplikasi ini memberikan dampak berkembangnya sikap sosial terhadap 
penggunanya. Secara negatif, aplikasi ini sering mengalami forced close 
sehingga mengganggu proses komunikasi.  
Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan aplikasi HelloTalk dapat 









Untuk pembelajar, aplikasi HelloTalk ini dapat dijadikan alternatif 
aplikasi untuk belajar bahasa Jepang secara mandiri., khususnya untuk 
mempelajari aspek kemampuan berbicara.  
Untuk pengajar, penulis menyarankan untuk menerapkan media ini 
sesuai topik yang dibahas. Selain itu, saat menerapkan media ini, penulis 
mengharapkan adanya pengawasan terhadap pembelajar untuk menghindari 
kesalahan penggunaan. 
Untuk penelitian selanjutnya, penulis mengharapkan aplikasi ini 
dapat diteliti lebih lanjut seperti adanya pengaruh lain terhadap aspek ilmu 
pengetahuan lain. Hal ini dikarenakan penulis dibatasi oleh beberapa faktor 
penelitian dan masih kurangnya pengetahuan mengenai aplikasi HelloTalk 
maupun ilmu lainnya yang berkaitan tentang media pembelajaran bahasa. 
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